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大
場
重
信
一、
外
国
人
生
徒
特
別
選
抜
に
つ
い
て
埼
玉
県
で
は
、
現
在
四
つ
の
県
立
高
校
で
「
外
国
人
生
徒
特
別
選
抜
」
が
、
入
学
試
験
に
お
い
て
宮
琵
さ
れ
て
い
る
。
蕨
高
校
、
岩
槻
高
校
、
和
光
国
際
高
校
、
そ
し
て
私
の
勤
務
校
で
あ
る
深
谷
第
一
高
校
で
あ
る
。
こ
の
入
試
制
度
で
は
、
一
般
生
徒
と
は
全
く
別
の
形
で
、
言
語
的
に
ハ
ン
デ
ィ
ー
の
あ
る
外
国
人
の
A
義
生
に
、
面
接
と
作
文
程
度
を
選
抜
材
料
と
し
て
、
入
試
を
行
、
?
も
の
で
あ
る
。
受
検
資
絡
は
、
「
来
日
後
三
年
以
内
で
、
日
本
の
中
学
校
卒
業
程
度
の
義
務
教
育
を
終
え
て
い
る
か
、
終
え
る
見
込
み
で
あ
る
」
「
保
護
者
と
と
も
に
日
本
に
居
住
し
て
い
る
か
、
居
住
す
る
見
込
み
で
あ
る
。」
両
面
存
を
満
た
し
て
い
る
外
国
籍
の
生
徒
で
あ
る
。
本
校
で
は
、
一
九
九
七
(
平
成
九
)
忽
度
か
ら
こ
の
制
度
に
よ
る
外
国
籍
の
生
徒
が
在
籍
し
て
い
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
の
七
年
間
に
、
合
計
十
四
名
の
外
国
人
生
徒
が
、
こ
の
制
度
に
よ
り
入
学
し
て
き
た
。
現
在
は
、
二
学
年
に
四
名
、
一
学
年
に
一
名
の
外
国
籍
の
生
徒
(
い
ず
れ
も
ア
ジ
ア
・
土
問
米
系
)
が
在
籍
中
で
あ
る
。
制
度
導
入
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
(
筆
者
は
本
校
勤
務
が
ま
だ
二
年
目
で
、
導
入
の
経
緯
は
わ
か
ら
な
い
)
。
最
終
的
に
は
、
担
当
が
英
語
科
か
国
語
科
と
い
う
議
論
と
な
り
、
一
名
の
教
員
加
配
等
の
条
件
で
、
国
語
科
が
王
と
な
っ
て
担
当
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
二
、
外
国
人
生
徒
の
入
学
後
に
つ
い
て
こ
の
制
度
で
入
学
し
た
外
国
籍
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、
本
校
の
教
育
目
標
・
方
針
に
沿
っ
て
、
他
の
生
徒
と
同
じ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
学
習
を
す
る
上
で
、
言
語
的
な
ハ
ン
デ
ィ
が
多
か
れ
少
な
か
れ
存
在
す
る
。
教
科
書
の
理
解
や
学
校
生
活
に
支
障
が
あ
る
場
合
、
「
取
り
出
し
」
教
科
・
科
目
と
し
て
、
他
の
日
本
人
生
徒
と
は
別
に
、
同
じ
授
業
時
間
帯
に
授
業
場
所
を
変
え
て
、
独
自
教
材
を
用
い
て
ほ
ぼ
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
形
で
授
業
を
行
う
。
入
学
時
の
学
力
的
ハ
ン
デ
ィ
ゃ
、
海
外
の
学
校
と
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
違
い
に
も
、
で
き
る
限
り
こ
の
授
業
形
態
で
対
処
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
本
年
度
は
、
一
年
生
で
は
三
科
目
十
単
位
分
(
国
語
総
合
・
化
学
I
・
数
学
I
)
、
二
年
生
で
は
、
生
徒
に
も
よ
る
が
、
三
科
目
九
単
位
分
(
国
語
E
・
生
物
I
B
・
家
庭
一
般
)
が
、
「
取
り
出
し
」
科
目
と
な
っ
て
い
る
。
「
取
り
出
し
」
を
対
象
生
徒
に
実
施
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
最
終
的
に
は
、
名
義
科
に
よ
る
。
国
語
科
の
よ
う
に
、
教
員
加
配
が
あ
る
場
合
は
実
括
し
や
す
い
が
、
そ
う
で
な
い
教
科
の
場
合
は
、
「取
り
出
し
」
実
施
に
は
な
か
な
か
踏
み
き
れ
な
い
で
い
る
の
が
宮
稽
で
あ
る
。
定
期
考
霊
守
の
テ
ス
ト
の
内
容
や
実
施
形
態
、
成
績
の
評
定
に
つ
い
て
は
、
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教
科
で
言
語
的
ハ
ン
デ
ィ
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
試
験
問
題
を
他
の
生
徒
と
は
違
え
た
り
、
同
じ
問
題
で
も
、
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
言
語
的
ハ
ン
デ
ィ
に
よ
っ
て
、
学
力
不
足
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
補
充
課
題
・
授
業
等
で
の
対
処
も
可
能
で
あ
る
。
逆
に
、
言
語
的
に
ハ
ン
デ
ィ
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
他
の
日
本
人
生
徒
と
全
く
同
じ
授
業
形
態
と
な
り
、
成
績
評
価
の
基
準
も
、
全
く
同
じ
に
な
る
。
二
年
生
に
在
籍
す
る
韓
国
籍
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、
現
在
「
取
り
出
し
」
に
よ
る
授
業
は
宮
芥
施
し
て
い
な
し
。
本
校
の
外
国
籍
の
生
徒
は
、
日
常
生
活
や
学
校
生
活
で
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
抱
え
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
ピ
ザ
更
新
を
忘
れ
た
た
め
の
煩
雑
な
手
続
き
、
家
庭
内
の
ト
ラ
ブ
ル
、
専
門
学
校
入
試
面
接
で
の
心
な
い
差
別
的
な
質
問
、
ク
ラ
ス
で
の
人
間
関
係
で
の
悩
み
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
た
め
「
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
担
吾
己
と
し
て
、
他
の
教
員
よ
り
も
四
時
間
持
ち
時
間
を
少
な
く
し
た
担
当
者
(担
当
者
の
教
科
に
は
四
時
間
分
の
非
常
勤
講
師
が
加
配
さ
れ
る
)
が
、
空
き
時
間
に
該
当
生
徒
と
話
が
で
き
る
体
制
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
特
別
講
師
と
し
て
、
外
国
籍
生
徒
の
話
し
相
手
に
な
っ
た
り
、
日
本
語
指
導
を
補
助
し
て
も
ら
う
役
割
の
非
常
勤
職
員
が
、
半
年
間
県
費
で
派
遣
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
校
に
も
、
こ
の
非
常
勤
職
員
が
昨
一
年
度
と
今
年
度
は
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
校
内
の
支
援
体
制
と
し
て
は
、
「
国
際
理
解
教
育
委
員
会
・
連
絡
会
」
と
い
う
組
織
が
あ
る
。
「
委
員
会
」
は
、
外
国
人
生
徒
の
担
任
、
日
本
語
教
育
担
当
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
担
吾
、
教
務
王
任
、
教
頭
と
い
弓
構
成
で
、
外
国
人
生
徒
受
け
入
れ
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
協
議
す
る
。
「
委
員
会
」
は
、
こ
れ
に
教
科
担
任
を
加
え
て
、
授
業
や
成
績
評
価
に
関
す
る
問
題
点
を
協
議
す
る
。
、
外
国
人
生
徒
特
別
選
抜
導
入
後
の
問
題
点
な
ど
第
一
に
、
入
試
選
抜
段
階
で
の
議
論
が
、
毎
年
絶
え
な
い
。
外
国
籍
の
生
徒
を
特
別
選
抜
の
形
で
、
十
名
以
内
の
枠
で
、
入
学
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
志
願
し
た
生
徒
で
、
過
去
に
不
合
格
に
な
っ
た
生
徒
は
い
な
い
。
そ
の
分
、
本
校
に
入
学
し
た
い
生
徒
の
枠
を
狭
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
、
つ
音
山
見
が
出
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
数
年
、
本
校
は
入
試
段
階
で
の
「
{
荏
貝
割
れ
」
を
起
こ
し
て
い
な
い
。
第
二
に
、
入
学
後
の
授
業
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
加
配
の
あ
る
国
語
科
の
授
業
で
は
、
「
取
り
出
し
」
も
し
や
す
く
、
生
徒
の
学
力
や
実
態
に
合
っ
た
授
業
が
で
き
る
が
、
他
の
教
科
は
、
教
員
の
時
間
数
の
ゆ
と
り
も
少
な
く
、
会
教
科
「
取
り
出
し
」
授
業
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
社
会
や
英
語
の
授
業
で
は
、
外
国
人
生
徒
は
「お
客
さ
ん
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
成
績
評
価
の
問
題
で
は
、
言
語
的
な
ハ
ン
デ
ィ
を
ど
の
程
度
考
慮
し
て
成
績
評
価
を
す
る
か
、
各
教
科
で
さ
ま
さ
ま
な
議
論
を
し
て
い
る
。
該
当
生
徒
の
取
り
組
み
の
姿
勢
も
を
虐
に
入
れ
つ
つ
、
各
教
科
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
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四
、
日
本
語
指
導
の
実
際
本
校
の
国
語
科
で
は
、
今
年
度
は
筆
者
を
含
む
五
名
の
教
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
ず
つ
の
外
国
人
生
徒
の
日
本
語
の
授
業
を
、
国
語
総
合
や
聞
出
語
E
の
「
取
り
出
し
」
の
形
で
担
当
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
学
力
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
用
い
て
い
る
。
二
学
年
に
在
籍
す
る
、
あ
る
生
徒
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
能
力
検
定
二
級
レ
ベ
ル
の
問
題
を
こ
な
す
ま
で
の
力
が
つ
い
て
き
て
い
る
。
実
際
に
検
定
に
挑
戦
し
た
い
と
考
え
て
い
る
生
徒
も
い
る
。
私
が
担
当
す
る
一
年
生
の
ペ
ル
l
国
籍
の
生
徒
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
授
業
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
の
生
徒
は
、
中
学
校
一
年
の
二
月
に
来
日
し
、
日
常
の
日
本
語
会
話
は
、
あ
る
程
度
で
き
る
。
ま
ず
学
校
生
活
に
必
要
な
言
い
回
し
を
確
認
・
指
導
し
た
。
「
こ
こ
は
(職
員
室
・
事
務
室
:
:
:
)
で
す
よ
「
一
時
間
目
は
:
:
:
の
授
業
で
す
。」
「
:
:
:
の
授
業
は
、
ー
で
行
い
ま
す
。」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
次
に
、
日
常
生
活
に
即
し
た
形
の
表
現
の
学
習
を
行
っ
た
。
「
目
・
足
:
・
・
:
が
(
を
・
に
)
ー
す
る
・
ど
ん
な
だ
。」
「
階
段
・
風
日
・
郵
便
局
・
ス
ー
パ
ー
:
:
:
を
(で
・
か
ら
・
に
:
:
:
)
ー
す
る
。」
な
ど
の
表
現
で
あ
え日目。
三
番
目
に
、
「
1
な
が
ら
1
し
ま
す
。
」
「
ー
よ
り
ー
の
ほ
う
が
i
で
す
。
」
「
1
に
し
て
あ
げ
ま
す
/
も
ら
い
ま
す
/
く
れ
ま
す
。
」
な
ど
の
定
型
表
現
の
学
習
や
、
「
い
ま
す
/
わ
た
し
/
お
お
ぜ
い
/
は
/
友
だ
ち
/
が
」
な
ど
の
詩
句
を
並
べ
換
え
て
文
を
作
る
練
習
を
行
っ
た
。
こ
の
段
階
ま
で
は
、
絵
入
り
の
教
材
も
多
用
し
た
。
現
在
(
第
二
学
期
中
頃
)
は
、
日
本
語
の
基
礎
的
な
動
詞
の
使
い
方
や
、
そ
れ
に
伴
う
助
詞
の
用
法
を
主
に
学
習
さ
せ
て
い
る
。
平
行
し
て
、
小
学
校
中
学
年
程
度
の
教
科
書
の
文
章
を
読
ま
せ
て
、
内
容
の
読
み
取
り
の
練
習
も
さ
せ
て
い
る
。
外
国
人
生
徒
は
、
助
詞
の
使
い
方
を
習
得
す
る
こ
と
が
、
概
し
て
不
得
手
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
外
国
人
を
担
当
し
た
国
語
科
の
教
員
ほ
と
ん
ど
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
常
会
話
で
は
、
あ
る
程
度
助
詞
の
使
い
方
が
ま
ち
が
っ
て
い
て
も
、
名
詞
や
動
詞
を
並
べ
る
だ
け
で
会
話
が
で
き
て
し
ま
っ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
教
材
費
と
し
て
の
予
算
配
当
は
、
本
年
度
は
二
六
七
O
O
円
で
あ
る
。
県
の
財
政
状
況
の
悪
化
に
伴
、
2
一
子
校
予
算
の
削
減
に
よ
り
、
配
分
額
も
年
々
減
っ
て
き
て
い
る
。
五
、
終
わ
り
に
こ
の
研
究
誌
で
中
心
に
な
る
べ
き
日
本
語
教
育
の
実
態
よ
り
も
、
そ
の
前
段
階
で
の
問
題
点
の
指
摘
や
、
室
寵
仙
の
報
告
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
外
国
人
生
徒
を
受
け
入
れ
て
学
校
生
活
を
送
ら
せ
る
こ
と
に
、
日
本
語
教
育
以
前
の
問
題
が
数
多
く
あ
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。「
日
本
語
教
育
は
国
語
科
に
H
外
国
人
生
徒
は
国
語
科
で
」
と
い
う
単
純
な
発
想
だ
け
で
は
処
理
し
切
れ
な
い
問
題
が
山
積
し
て
い
る
と
も
一
事
え
る
。
予
算
や
教
員
配
当
の
措
置
は
、
年
々
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
外
国
籍
の
生
徒
の
日
本
語
力
が
少
し
で
も
向
上
す
る
よ
う
、
日
々
工
夫
し
て
、
我
々
は
取
り
組
ん
で
い
る
。
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(埼
玉
県
立
深
谷
第
一
高
等
学
校
)
文
法
学
習
を
音
読
か
ら
-
|
l
H
教
え
る
H
こ
と
を
学
ん
だ
二
年
間
|
|
力日
藤
明
子
私
は
一
昨
年
三
月
に
整
育
学
研
究
科
を
修
了
し
、
昨
年
四
月
よ
り
カ
リ
タ
ス
女
子
中
学
高
等
学
校
に
勤
務
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
「
専
任
」
と
い
う
織
に
付
く
の
は
初
め
て
で
、
副
担
任
、
ク
ラ
ブ
顧
問
、
校
務
分
掌
の
数
々
に
も
初
め
て
関
わ
っ
た
。
組
織
の
一
員
と
し
て
生
徒
と
深
く
ふ
れ
あ
え
る
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
た
が
、
反
面
そ
の
大
変
さ
に
こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
方
の
御
苦
労
を
実
感
し
て
い
る
。
現
在
授
業
は
高
校
二
年
生
の
文
系
古
典
、
理
系
古
典
、
高
校
三
年
生
の
セ
ン
タ
ー
対
策
古
典
を
担
当
し
て
い
る
。
本
校
で
は
中
学
一
年
生
か
ら
古
典
の
有
名
作
品
の
冒
頭
を
暗
唱
す
る
な
ど
、
古
典
整
宵
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
か
ら
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
は
、
「
文
法
が
始
ま
る
ま
で
は
古
典
楽
し
か
っ
た
の
だ
け
ど
:
・。」
と
い
、
っ
高
校
生
の
多
く
が
持
つ
悩
み
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
進
学
校
の
女
子
校
で
あ
り
、
生
徒
達
は
活
発
に
発
言
し
、
真
面
目
に
授
業
を
聞
い
て
く
れ
る
。
内
職
、
居
限
り
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
生
徒
遠
の
協
力
の
も
と
、
育
宮
ゐ
れ
た
環
境
で
授
業
が
で
き
る
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
古
典
を
嫌
い
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
ら
と
回
ザ
っ
と
と
て
も
怖
い
。
「
文
法
ば
か
り
の
授
業
で
は
、
真
の
古
典
の
お
も
し
ろ
み
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
「
味
わ
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
な
い
」
と
も
思
う
が
、
生
徒
に
と
っ
て
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
身
の
経
験
で
も
、
中
間
や
期
末
テ
ス
ト
、
模
擬
試
験
で
の
ひ
ど
い
点
数
を
見
て
し
ま
え
ば
、
「
学
問
へ
の
興
味
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
悲
し
い
か
な
一
瞬
に
し
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
ま
い
に
は
テ
ス
ト
の
た
め
に
十
分
な
理
解
も
な
い
ま
ま
、
授
業
で
取
り
扱
っ
た
内
容
を
丸
暗
記
す
る
は
め
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
何
を
す
る
に
も
興
味
を
持
ち
楽
し
む
た
め
に
は
、
「
嫌
い
に
な
ら
な
い
」
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
文
法
は
、
古
典
を
学
ぶ
上
で
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
競
争
社
会
、
学
歴
社
会
の
現
代
に
お
い
て
、
高
校
生
が
純
粋
に
学
問
を
楽
し
む
こ
と
は
難
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
古
典
を
H
自
ら
H
楽
し
く
読
み
学
ん
で
も
ら
、
っ
上
で
も
、
や
は
り
文
法
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
助
動
詞
を
毎
霊
未
の
始
め
に
す
べ
て
読
み
上
げ
る
と
い
う
文
法
整
育
を
実
践
し
て
い
る
。
B
5版
の
大
き
さ
に
二
種
類
か
ら
五
種
類
の
助
動
調
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
す
べ
て
手
書
き
で
意
味
・
活
用
・
接
続
・
注
意
点
を
記
し
た
プ
リ
ン
ト
を
生
徒
に
配
布
し
て
い
る
。
手
書
き
と
い
う
理
由
は
、
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
て
い
る
現
在
、
手
書
き
の
方
が
目
新
し
く
印
象
に
残
る
も
の
だ
と
感
じ
た
た
め
で
あ
る
。
授
業
は
古
文
で
あ
れ
漢
文
で
あ
れ
ま
た
は
テ
ス
ト
の
解
説
で
あ
れ
、
必
ず
そ
の
プ
リ
ン
ト
を
す
べ
て
読
み
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
正
確
に
は
私
が
読
み
上
げ
た
後
に
復
唱
す
る
形
に
し
て
、
目
・
耳
・
口
と
よ
り
多
く
の
感
覚
を
使
っ
て
覚
え
る
時
間
と
し
て
い
る
。
し
か
し
す
べ
て
読
み
上
げ
る
と
七
分
程
度
か
か
り
、
授
業
の
五
分
の
一
弱
を
費
や
す
こ
と
に
は
な
る
。
毎
時
間
の
こ
と
と
考
え
る
と
時
- 102一
間
の
取
り
す
ぎ
と
い
う
感
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
も
始
め
は
殴
昧
で
た
だ
プ
リ
ン
ト
を
読
み
上
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
一
学
期
が
終
わ
る
頃
に
は
「
文
法
を
勉
強
す
る
こ
と
が
苦
痛
で
な
く
な
っ
た
」
と
い
、
ユ
戸
を
多
く
耳
に
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
完
墜
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
「
家
で
も
読
み
上
げ
て
い
る
」
「
文
法
の
問
題
集
を
や
っ
て
み
た
」
と
押
し
付
け
で
は
な
く
、
自
分
で
大
法
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
姿
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
、
内
容
に
関
す
る
発
問
に
も
鋭
い
発
言
が
増
え
て
き
た
。
品
詞
に
分
け
て
意
味
を
理
解
し
、
そ
の
後
内
容
の
お
も
し
ろ
さ
を
原
文
で
読
み
取
れ
た
時
、
生
徒
逮
は
本
当
に
感
動
し
て
い
る
。
「
ぁ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
だ
。
で
も
今
な
ら
こ
ん
な
考
え
は
な
い
ね
。
」
と
、
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
以
上
の
関
心
を
(
教
師
の
立
場
か
ら
号
pp
え
ば
古
典
を
深
く
味
わ
う
た
め
に
持
っ
て
ほ
し
い
疑
問
を
)、
生
徒
遥
が
よ
り
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
教
科
書
を
離
れ
、
他
作
品
な
ど
に
話
し
を
移
す
こ
と
、
一
番
嫌
が
っ
て
い
た
発
展
し
た
紛
ら
わ
し
い
文
法
の
話
し
を
集
中
し
て
聞
く
こ
と
も
今
で
は
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
大
法
を
読
み
上
げ
て
「
見
る
」
「聞
く
」
「
口
に
す
る
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
拙
く
原
始
的
で
あ
り
、
文
法
に
関
す
る
解
説
を
聞
い
た
後
に
生
徒
自
身
で
十
分
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
こ
れ
覚
え
て
お
い
て
ね
」
と
い
う
一
言
が
実
は
一
番
難
し
い
勉
強
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
覚
え
な
け
れ
ば
何
も
始
ま
ら
な
い
こ
と
は
事
実
な
の
だ
が
、
大
人
で
も
興
味
の
芽
生
え
る
前
に
何
か
を
暗
記
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
苦
痛
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
生
徒
に
よ
る
と
、
「
教
師
も
一
緒
に
覚
え
る
努
力
を
し
て
い
る」
、
「
仕
方
が
な
い
じ
ゃ
な
い
」
で
は
な
く
「
大
変
だ
ね
。
一
緒
に
覚
え
よ
う
」
、
と
い
う
言
葉
が
何
と
な
く
や
っ
て
み
ょ
う
か
な
と
い
う
気
に
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
だ
不
慣
れ
な
私
を
励
ま
し
て
く
れ
る
生
徒
の
優
し
き
だ
と
は
思
う
が
、
こ
の
言
葉
を
励
み
に
こ
れ
か
ら
も
努
力
通
進
し
て
い
き
た
、
。
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し
か
し
、
私
が
こ
の
助
動
調
を
読
み
上
げ
る
こ
と
を
実
践
し
た
の
は
、
本
校
が
始
め
て
で
は
な
い
。
壁
土
二
年
の
時
か
ら
昨
年
三
月
ま
で
、
東
邦
大
学
付
属
東
邦
高
等
学
校
で
二
年
間
非
常
勤
講
師
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
予
備
校
や
塾
、
家
庭
教
師
と
い
っ
た
こ
と
で
も
教
歴
が
な
か
っ
た
私
に
、
手
取
り
足
取
り
一
か
ら
教
え
て
下
さ
っ
た
学
校
で
あ
る
。
中
・
高
・
大
学
と
す
べ
て
女
子
校
で
育
っ
た
私
に
と
っ
て
共
学
校
は
未
知
の
世
界
で
あ
り
、
始
め
る
前
は
不
安
も
あ
っ
た
。
初
め
て
教
壇
に
立
っ
た
時
の
あ
の
緊
張
感
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
ち
ら
も
進
晶
子
校
で
、
生
徒
達
も
大
変
に
や
さ
し
か
っ
た
。
逆
に
開
違
い
を
色
々
指
摘
し
て
く
れ
た
り
、
や
り
や
す
い
よ
う
に
授
業
を
運
ん
で
く
れ
た
り
し
た
。
「
め
だ
か
の
学
校
」
の
「だ
れ
が
生
徒
か
先
生
か
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
音
読
を
通
し
て
の
文
法
字
習
を
思
い
付
い
た
の
で
あ
る
。
初
年
度
は
高
校
一
年
生
の
古
典
、
二
年
目
は
高
校
一
年
生
、
二
年
生
の
古
典
、
三
年
生
の
セ
ン
タ
ー
対
策
古
典
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
初
年
度
も
二
年
目
も
全
担
当
ク
ラ
ス
で
文
法
の
読
み
上
げ
を
実
施
し
た
。
生
徒
が
協
力
的
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
み
な
し
っ
か
り
読
み
上
げ
て
く
れ
、
現
在
教
え
て
い
る
生
徒
達
に
も
是
非
実
践
し
た
い
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
ほ
ど
、
文
法
学
習
に
興
味
を
示
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
生
徒
が
声
を
出
す
こ
と
が
と
て
も
好
き
だ
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
で
知
っ
た
。
現
在
「
音
読
」
や
「
読
み
聞
か
せ
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
現
苗
を
何
と
な
く
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
そ
れ
を
温
か
く
先
生
方
が
い
つ
も
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
た
。
実
習
生
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
手
間
の
か
か
る
新
人
だ
っ
た
と
田
山
う
。
ど
ん
な
に
忙
し
い
時
で
も
話
し
を
聞
い
て
下
さ
り
、
教
科
の
教
え
方
、
生
徒
と
の
接
し
方
、
叱
り
方
そ
の
他
様
々
な
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
は
自
由
に
や
ら
せ
て
下
さ
っ
た
。
「
自
分
の
や
り
方
で
や
っ
て
ご
ら
ん
」
、
見
守
ら
れ
な
が
ら
私
は
安
心
し
て
自
由
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
文
法
の
読
み
上
げ
に
よ
る
授
業
の
遅
れ
、
あ
る
い
は
進
み
す
ぎ
も
様
々
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
く
こ
と
で
解
決
し
て
い
っ
た
。
先
生
方
が
私
と
接
す
る
よ
う
に
、
私
も
生
徒
と
接
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
教
科
の
こ
と
、
生
徒
と
の
接
し
方
の
こ
と
は
こ
れ
か
ら
更
に
勉
強
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「教
師
は
H
教
師
u
で
な
い
。
ま
ず
は
H
人
間
H
な
の
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
あ
の
二
年
間
で
深
く
刻
み
こ
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
場
に
立
つ
ま
で
私
は
、
教
師
と
い
う
と
何
か
特
別
な
も
の
の
様
な
気
が
し
て
い
た
(実
際
に
そ
う
い
う
体
験
談
も
多
く
耳
に
し
て
い
た
)。
も
ち
ろ
ん
生
徒
と
全
く
同
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
H
人
μ
と
し
て
ど
う
接
す
る
か
と
い
う
基
本
に
立
ち
返
る
こ
と
を
、
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
思
う
。
専
任
に
な
る
ま
で
の
聞
に
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
素
晴
ら
し
い
経
験
が
出
来
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。
昨
年
一
月
か
ら
一
一
一
月
ま
で
は
市
川
学
園
高
等
学
校
と
い
う
男
子
校
で
も
お
世
話
に
な
り
、
男
子
だ
け
の
活
気
も
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
途
中
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
先
生
方
の
協
力
な
く
し
て
は
勤
め
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
。
「
大
丈
夫
?
」
と
い
う
一
言
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
し
て
退
職
し
た
今
で
も
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
た
く
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
誰
に
と
っ
て
も
初
め
て
と
い
う
瞬
間
は
大
切
だ
と
思
う
。
古
典
を
教
え
る
こ
と
が
初
め
て
だ
っ
た
あ
の
時
、
「も
っ
と
頑
張
ろ
う
」
「勉
強
し
よ
う
」
と
回
心
え
た
の
は
、
生
徒
遠
の
協
力
と
何
よ
り
面
倒
が
ら
ず
に
御
指
導
下
さ
っ
た
先
生
方
の
一
言
一
言
の
お
陰
だ
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
何
か
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
力
ず
く
で
教
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
「楽
し
い
」
「誰
か
を
見
習
い
た
い
」
と回心
う
気
持
ち
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
あ
り
、
ま
た
一
番
難
し
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
生
徒
も
古
典
を
初
め
て
学
ぶ
瞬
間
が
あ
る
。
文
法
の
読
み
上
げ
も
、
ま
だ
ま
だ
改
善
点
が
沢
山
あ
る
と
回
心
う
。
そ
し
て
そ
の
他
に
も
生
徒
に
対
し
、
私
を
指
導
し
て
下
さ
っ
た
先
生
方
の
立
場
に
一
歩
で
も
近
づ
け
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
努
力
し
て
い
き
た
い
。
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(カ
リ
タ
ス
女
子
中
学
高
等
学
校
)
国
語
科
の
使
命
湯
i畢
章
平
大
学
を
離
れ
て
十
九
年
。
最
近
は
改
め
て
年
数
を
数
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
「
現
場
か
ら
の
報
告
」
と
い
、
?
内
容
で
原
稿
を
依
頼
さ
れ
て
、
馬
齢
を
重
ね
た
だ
け
の
怪
促
た
る
思
い
は
あ
る
が
、
今
の
状
況
と
思
い
を
つ
づ
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
本
校
で
使
っ
て
い
る
教
科
書
は
光
村
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
年
に
ヘ
ル
マ
ン
・ヘ
ツ
セ
の
「少
年
の
日
の
思
い
出
』
が
載
っ
て
い
る
。
「
わ
た
し
」
の
{季
乞
訪
れ
た
友
人
が
蝶
集
め
に
夢
中
に
な
っ
た
少
年
時
代
の
苦
い
思
い
出
を
語
る
と
い
う
筋
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
主
人
公
の
「
僕
」
は
、
隣
の
少
年
の
持
っ
て
い
た
ク
ジ
ャ
ク
ヤ
マ
マ
ユ
の
標
本
に
魅
せ
ら
れ
て
そ
れ
を
盗
み
、
結
果
的
に
潰
し
て
し
ま
う
。
最
初
に
一
読
し
た
と
こ
ろ
で
初
発
の
感
想
を
一
言
書
か
せ
た
。
「人
の
超
を
盗
む
の
は
よ
く
な
い
。」
「
よ
く
な
い
が
、
自
分
の
非
を
認
め
、
謝
り
に
行
っ
た
の
は
偉
い
。」
と
い
う
よ
う
な
道
徳
的
な
善
意
に
関
わ
る
内
容
を
書
い
た
者
が
三
十
七
人
中
十
四
人
い
た
。
ま
た
、
何
も
書
か
な
い
、
あ
る
い
は
「
つ
ま
ら
な
い
。」
な
ど
作
品
を
受
け
止
め
ら
れ
な
い
者
が
七
人
い
た
。
そ
こ
で
、
僕
の
気
持
ち
に
寄
り
添
え
る
よ
う
、
次
の
点
に
時
間
を
割
い
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ま
で
を
丁
寧
に
放
っ
た
。
蝶
集
め
に
対
す
る
熱
情
、
自
分
の
収
集
を
友
達
に
見
せ
た
い
が
、
道
具
の
貧
弱
さ
に
引
け
目
を
感
じ
て
見
せ
ら
れ
な
い
屈
折
し
た
思
い
、
隣
家
の
模
範
少
年
へ
の
ね
た
み
、
僕
が
盗
み
へ
と
落
ち
て
い
く
不
運
な
展
開
、
ク
ジ
ャ
ク
ヤ
マ
マ
ユ
の
不
思
議
な
斑
点
に
見
つ
め
ら
れ
て
良
心
が
一
時
麻
揮
す
る
様
な
ど
で
あ
る
。
学
習
の
最
後
に
ま
と
め
の
感
想
を
書
か
せ
た
と
こ
ろ
、
何
も
書
か
な
い
者
は
な
か
っ
た
が
、
行
為
の
善
悪
に
関
す
る
内
容
に
ふ
れ
た
者
が
ま
だ
=
ニ
人
い
た
。
授
業
で
抑
え
た
内
容
に
基
づ
き
、
ま
た
僕
の
思
い
に
添
っ
た
内
容
が
増
え
て
は
い
た
が
、
逆
ら
い
が
た
い
欲
望
に
襲
わ
れ
た
僕
、
良
心
の
阿
責
に
さ
い
な
ま
れ
る
僕
に
寄
り
添
え
た
者
は
少
な
か
っ
た
。
こ
の
学
級
が
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
今
時
の
ご
く
普
通
の
学
級
で
あ
り
、
生
徒
た
ち
で
あ
る
。
最
も
多
感
在
中
学
時
代
に
、
小
説
か
ら
人
間
存
在
の
不
可
思
議
や
や
り
切
れ
な
さ
に
心
を
動
か
さ
れ
る
感
性
、
そ
れ
を
表
現
す
る
力
が
弱
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
不
幸
と
章
つ
ほ
か
な
い
。
今
の
教
官
宵
の
抱
え
る
心
の
問
題
と
根
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
毎
年
授
業
で
こ
の
作
品
を
扱
っ
て
き
た
が
、
今
年
度
初
め
て
、
僕
の
屈
折
し
た
複
雑
な
思
い
の
、
作
品
に
お
け
る
重
大
さ
に
気
づ
き
、
意
図
的
に
時
間
を
か
け
て
指
導
し
て
き
た
つ
も
り
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
今
一
つ
深
ま
り
の
な
い
読
後
の
感
想
を
読
ん
で
少
々
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
言
葉
を
通
し
て
自
己
を
見
つ
め
、
他
人
の
心
を
思
い
や
る
力
を
育
て
る
必
要
を
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
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